Editorial by De Giusti, Armando Eduardo
Este primer número de “CIC: Ciencia y Tecnología en la 
Provincia de Buenos Aires” marca un hito inicial en la 
difusión de las actividades de los Investigadores, 
Centros de Investigación y Universidades vinculadas 
con la CIC y sobre todo relacionados con proble-
máticas de interés para la Provinicia y para el país.
editorial
En este número quisiera resaltar la en-
trevista del Ministro de Producción, 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Buenos Aires, Ing. Jorge Elustondo, 
quien marca los ejes de su gestión 
fuertemente comprometida con el 
desarrolo y aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología. 
Asimismo el Dr. Guilermo Tamarit, 
miembro del Directorio de la CIC y Rec-
tor de la UNNOBA señala claramente el 
objetivo de instalar la Ciencia y Tecnolo-
gía como una política de Estado en la 
Provincia.
Hemos seleccionado 5 temas técnicos 
que se tratan en Centros CIC, cuya di-
versidad e impacto en diferentes áreas 
son significativos:
El objetivo de la difusión de actividades de Inves-
tigación, Desarrolo, Transferencia e Innovación vincu-
ladas con los Centros CIC y con diferentes actores del 
área Ciencia y Tecnología es parte de una estrategia de 
comunicación que busca relacionar a la CIC con la so-
ciedad y también intercambiar conocimientos y posi-
bles aplicaciones de los mismos entre diferentes acto-
res del sector científico y productivo de la Provincia.
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Una nota de los Dres. Roberto 
Romagnoli y Cecilia Elsner del CIDE-
PINT (Centro de Investigación y 
Desarrolo de Pinturas) sobre Pinturas 
anticorrosivas.
      El reportaje a la Directora del 
Laboratorio de Estudios Apícolas 
(LabEA) Dra. Liliana Galez sobre las 
investigaciones asociadas con la pro-
ducción de Miel de Calidad.
La entrevista con el Dr. Ricardo 
Gregorutti del LEMIT (Laboratorio 
Entrenamiento Multidisciplinario para 
la Investigación Tec-nológica) quién 
explica la investigación en Materiales 
para Prótesis Humanas.
   El análisis de las investigaciones 
sobre Alumbrado público y Eficiencia 
Energética que presenta el Director del 
LAL (Laboratorio de Acústica y Lumino-
tecnia), ingeniero Pablo Ixtaina.
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El reportaje a los   
Juan D'amato y Aldo Rubiales del 
PLADEMA (Laboratorio de Plasmas 
Densos Magnetizados) quienes 
explican las investigaciones en 
Sistemas de Monitoreo y Tratamiento 
de Imágenes especialmente en 
prevención de delitos y seguridad.
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Por otra parte el número se enriquece 
con el aporte del Director del Instituto 
Biológico dependiente del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Ricardo Gómez quien expone 
sobre la Producción de Medicamentos 
con sentido social que se realiza en el 
Instituto a su cargo.
Ing. Armando De Giusti
Presidente CIC
La Academia de la Ingeniería de la 
Provincia de Buenos Aires hace su 
aporte con una excelente nota del Aca-
démico Ing. Carlos Ottinger quien ana-
liza la Industria Petroquímica en 
Argentina, su evolución y futuro.
Esta revista electrónica bimestral segu-
ramente se enriquecerá con ideas y 
contenidos de actores del sector Cien-
cia y Tecnología que volcaremos en los 
próximos números, así como con apor-
tes de los lectores… éste es un primer 
paso en un largo camino que espera-
mos sea útil para el objetivo de crecer 
en la generación de conocimiento y en 
la investigación e innovación que con-
duzcan a resolver problemas concre-
tos de la sociedad en la que vivimos.
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Reportaje al Ministro de Producción,                 
Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires,         
Ing. Jorge Elustondo
PINTURA ANTICORROSIVA // Centro de Investigación y 
Desarrolo en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT) – UNLP
INVESTIGACIONES EN TERRITORIO BONAERENSE:            
EL LARGO CAMINO HACIA UNA MIEL DE CALIDAD // 
Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA) – UNS.
EL LEMIT ESTUDIA EL MATERIAL DE LAS PRÓTESIS PARA 
MEJORAR SU RENDIMIENTO EN EL ORGANISMO // 
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la 
Investigación Tecnológica (LEMIT) – UNLP
LA CIC RECONOCIÓ A 5 INVESTIGADORES Y ENTREGÓ 
CERTIFICADOS DE BECAS
ESTUDIOS DEL LAL SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO 
PERMITEN UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
LOS AVANCES EN SISTEMAS DE MONITOREO: IMÁGENES 
QUE YA VALEN MAS QUE MIL PALABRAS // Laboratorio de 
Plasmas Densos Magnetizados (PLADEMA) – UNICEN
EL LABORATORIO TOMAS PERÓN PIONERO HACE MAS DE 
50 AÑOS: PRODUCCIÓN PUBLICA DE MEDICAMENTOS 
CON SENTIDO SOCIAL // Instituto Biológico Dr. Tomás 
Perón (ib) – Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires)
LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ARGENTINA, por Ing. 
Carlos Octtinger, miembro de la Academia de Ingeniería de 
la provincia de Buenos Aires.
Entrevista al miembro del Directorio de la CIC, Guilermo 
Tamarit “LA CIENCIA Y LA TECTOLOGÍA ESTÁN DEFINIDAS 
COMO POLÍTICA DE ESTADO”
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